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Government of Wwst Bengal 
Highd Education Department 
Appointmet Branch 
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata - 700 091 
0.879-Edn (A) Dated, Kolkata, The 10th September,2004 
10.1.100/04 
NOT\F\CAT\OH 
Government is Considering for some time to introduce Mumtazu! 
Muhaddethin - 2 Year Course and Kami! - 2 Years Course for Girls 
Students in the Calcutta Madrasah College,Kolkata for development 
of female education. 
New, the Governor is Pleased to accord sanction to the 
M' 
introduction of liigher Madrasali education for girls students in the 
Calcutta Madrasah College , 21, Hazi Md. Mohsin Square, Kolkata-
700016 with in take capacity of 60 (sixty) girls Students is each class -
Mumtazul Muhaddethin -2 Years Course and Kamil - 2 Years Course 
from the current academic session i.e. 2004 - 2005 Duration of the 
classes will be from 7.30.A.M. to 11. 00 A.M. daily (except holidays 
and Sundays) 
By order of the Govermor 
Sd/- K.K. Chakraborty 
Deputy Secretary to the Government of West Bengal. 
No. 879/1(9) - Edn (A) Dated, Kolkata, The 10 th September,2004 
^tz^j 
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Government of west Bengal 
Higher Education Department 
Bikasii Biiawan, Salt Lake 
Kolkata- 700091 
No.215-Edn(A)- 10IV1 -13/06 
Dt.22.02.2006 
From Jawhar Sircar, IAS. 
Principal Secretary to the 
Govt, of west Bengal , Kolkata, 
to: Prof S.S Sarkar, 
Director of Public Instructions, 
Govt, of West Bengal, Kolkata, 
Sir. 
Sub: Calcutta Madrasah Declaration as a Degree College. 
1. As you are aware, an important, recommendation of the 
Madrasah, Committee, West Bengal, 2001-2002 (headed by Prof 
A R Kidwai) was, that "the Kamil Course Should be restructured to 
provide studies at par with B.A Course of 3 Years, duration of 
Calcutta Universty" and that the "Mumtazul Muhaddetin"(MM) 
Course Should be equivalent to M.A."(Terms of Reference nos.3-8 
<^ r^  ^ D ^ ^ / ^ / ^ i-v^ rv^ ^ M - i / ^ *^ + ! / > i-i I \r\r4^sir D ^ ^ i - * - i O O r\f + l-\ ^ D £ i r%/^  r + " T k i d 
aii\j i\o^yjiiniicn\jan\JH t ^ i i u c i fcna^.c u i L I I C ix ^ p W i i . i i i ^ 
Qonfirriittee ^also felt^ that teachin*^ in advancd Studies in 
Economics. Political Science, History and Sociology is very 
important and therefore, Students of Islamic Studies 
will also have opportunity to Study these Subjects for better 
understanding of Islamic studies in the modern society" 
(Recommendation no. 2.5) The Committee, inter alia, suggested 
that in addition to tho their recommendations relating to " Islamic 
studies" and "" Social Sciences" Just mentioned, other" Centres" 
Covering Modern Languages/Literature'Mass Communication/ 
Journalism,Education/Modern Tehcnology thereof and Computers 
Should be set UD- obviouslv. in chases. 
2. It is learnt that steps have also been initiated for the restructuring 
of the 2 Courses on "Islamic Studies" (Kamil and MM) to Graduate/ 
PG Level and that a Computer Centre has been set up. The 
Committee also recommended (inpara 2.5.2) that, to start with, the 
Calcutta Madrasah should take up their Graduate and PG 
Degree-Courses, These recommendations have been under 
Consideration of your Directorate and the Government since the 
receipt of the said report in end -2002 and many of the 
possibilities, the foreseeable structural problems and the possible 
solutions there of have been examined/, considered, government 
have made it clear that they are in favour of implementing ilage 
sections of the Recommendations of the said committee's Report 
in Such phases as are practical - taking into account the 
m i l astructural requirements and the prospects of employm.ent of 
the Under Graduates/Post Graduates/ other successful Students in 
the present Scenario. 
3. Now, in the 225th year of this prestigious institution, the 
Government of West Bengal is pleased to inform you that: 
a. the Calcutta Madrasah is hereinafter to be considered at par with a 
full- fledged Degree College- with the Consequential separation of 
the School -level activeities, that are being shifged to the sole 
jurisdiction of the School Education Deptt, 
b. this Degree College shall, to begin with, be recognized by the 
Govt, of West Bengal andbe offically Known as the "Calcutta 
Madrasah College" 
c. immediate effective steps be undertaken to restructure/upgrade 
the existing 2 couses on "Islamic Studies/Theology" with such 
additional support as may be necessary so that they be introduced 
as UG/ PG. Courses, 
4. The Director of Public instruction , west bengal Shall be in 
Supervision of this College unitil further orders, and Sues 
administrative changes that are required, will also be brought 
about, ant the timely steps. In order to translate theseobjectives In 
to immediate leality with effect from July 2006, two Boards of 
Studies for the Under- Graduate and Post, Graduate levels are 
hereby Constituted with the Following Common member ship: 
i. DPI or an Additional Dpiof west bengal Chairman 
ii. President, West Bengal Board of Madrasah 
Education, or his senior representative Member 
iii. A nominee of the Vice Chancellor of Member 
Calcutta University 
iv. One Senior teacher, not below the rank 
of Reader (or equivalent) from Govt. Colleges 
To be nominated by the Govt. Separately 
for each Board. Member 
V. One Senior teacher, not below the rank 
of Reader (or equivalent) from non - Govt. Colleges 
To be nominated by the Govt. Separately 
for each Board. Member 
vi. Representatives from, other Sinior 
Madrasahs, the Examinations, etc. for which also are to be 
conducted by thes Boards Member 
vii. One retired Professor/Redader (or equivalent), 
who has either served a University or as a 
Member of a Statutory body to be nominated 
by the government Member 
viii. Principal or Officer-in - Charge of a Professor 
of the Calcutta Madrasah College Convener 
ix. One Expert well- versed in Madrasah Colleges/ 
Senior Madrasahs. Academic Administration to be 
nominated by the Govt, if required, from 
outside West bengal Member 
5. Each Board of Studies may also take the assistance of other 
Experts, by inviting their Suggestions of hy vo- opting them 
temporally as non-voting members, these Boards of Studies shall 
decide: 
a. Within 2 months, the detailed Session / Semester-v\/ise syllabi/ 
Curriculum: 
b. the manpower and infrastructure that is absolutely essential for 
Successfully implementing the whole/portion of (a) above that is 
accepted by the Government 
c. supervise the setting of question papers through Paper-S etters 
and Moderators 
d. surpervise the Conduct of Examinations at the CM College and 
such other Senior Madrasahs as may be entrusted to it. 
6. You are therefore, advised to take necessary steps immeditately 
for completing the executon of the actions mentioned above and to 
also draw up. at the very earliest, a proposal for upgradation. / 
conversion and creation (where absolutely necessary) of such 
posts as may be required to carrry out the functoos elucidated 
<n1)> 
hereinabovs. 
7. The present Governing Body of the Calcutta Madrasah Shall 





Deptt higher Education 
Eiliat (Govt) Hostel Was Under the administrative Central of 
Maulana Azad College .Kolkata but now the administrative Contra! of 
the Hostel has been trans fered to Calcutta Madrasah College , 
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i.DPI or an Additional Dpi of west bengal Chairman 
ii. President, West Bengal Board of Madrasah 
Education, or his senior representative Member 
iii. A nominee of the Vice Chancellor of Member 
IV. 
Calcutta University 
One Senior teacher, not below the rank 
of Pxeader (or equivalent) from Govt. Colleges 
To be nominated by the Govt. Separately 
for each Board. Member 
One Senior teacher, not below the rank 
of Reader (or equivalent) from non - Govt. Colleges 
To be nominated by the Govt. Separately 
for each Board, 
vi. Representatives from other Sinior 
Member 
Madrasahs, the Examinations, etc. for which also are to be 
conducted by thes Boards Member 
vii. One retired Professor/Redader (or equivalent), 
who has either served a University or as a 
Member of a Statutory body to be nominated 
by the government Member 
ir^ 
viii. Principal or Officer-in - Ciiarge of a Professor 
of the Calcutta Madrasah College Convener 
ix. One Expert well- versed in Madrasah Colleges/ 
Senior Madrasahs. Academic Administration to be 
nominated by the Govt, if required, from 
outside West bengal Member 
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